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Background. Mental disorder is manifested by changing the perception of the external environment or 
one's own perception in this environment, and including changing behavior. Objective of the 
study. Analysis performed on 3 questions (from the set of 13), to assess the perception of society 
(knowledge, beliefs, level of information) about the symptoms, causes and triggers of 
schizophrenia. Material and Methods. A survey of 13 questions was prepared. Each question is 
autonomous and can be evaluated separately; it has a corresponding score with a specific limit of choice 
of the stipulated answer variants separately. Results. The first question "Triggering schizophrenia": 
genetic factor: average interest rate on a sample - 64.47%; Question two “Causes of the development of 
schizophrenia”: “disorders of the central nervous system”: average interest rate on a sample - 72.4%; 
Question three “Symptoms corresponding to schizophrenia” symptom - “voices in the head”: average 
interest rate on a sample -78.00%. Conclusion. The hypothesis regarding the information and 
correctness of social perception towards schizophrenia was confirmed. 
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Introducere. Tulburarea psihică este manifestată prin schimbarea percepției mediului extern sau 
percepția proprie în acest mediu și inclusiv prin schimbarea comportamentului. Scopul 
lucrării. Analiza efectuată la 3 întrebări (din setul de 13), pentru evaluarea percepției societății 
(cunoștințele, convingerile societății, nivelul de informare) referitor la simptomele, cauzele și factorii 
declanșatori ai schizofreniei. Material și Metode. A fost elaborată o anchetă din 13 întrebări. Fiecare 
întrebare este autonomă și poate fi evaluată separat; are punctaj corespunzător cu o limită anumită de 
alegere a variantelor de răspuns stipulate separat. Rezultate. Întrebarea întâi, „Factorul declanșator al 
schizofreniei”: factorul genetic: media procentuală pe șantion – 64,47%; întrebarea doi, „Cauzele 
dezvoltării schizofreniei”: „dereglări ale sistemului nervos central”: media procentuală pe șantion – 
72,4%; întrebarea trei, „Simptomele corespunzătoare schizofreniei”, simptomul – „vocile în cap”: media 
procentuală pe șantion –78,00%. Concluzii. Ipoteza referitoare la informarea și corectitudinea 
percepției sociale față de schizofrenie a fost confirmată. 
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